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Lawatan Sambil Belajar : Kumpulan Pertama Pelajar Arkeologi UNIMAS Lawat Kubu 
Alice di Sri Aman 
 
Kohort pelajar Arkeologi UNIMAS yang pertama belajar tentang sejarah Kubu Alice dengan lebih 
dekat. 
 
Profesor Nancy White 
Kota Samarahan, 28 April 2014 - Seramai 40 orang pelajar kohort pertama bagi program 
Antropologi dan Sosiologi yang ditawarkan di Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) telah 
menyertai lawatan ke Sri Aman bagi menyaksikan pembinaan semula Kubu Alice di lokasi 
berkenaan. 
Lawatan tersebut sebagai memberi pendedahan dan menyaksikan sendiri aktiviti-aktiviti 
perlindungan ke atas bangunan bersejarah di negeri ini dengan lebih dekat lagi. 
Dalam lawatan berkenaan, para pelajar berpeluang melihat bukti-bukti artefak yang nyata 
tentang bagaimana kubu berkenaan dilindungi termasuk menguna-pakai bahan-bahan yang 
sedia ada (lama) sejak pertengahan abad ke19. 
Kubu Alice merupakan bangunan yang tertua di Sarawak, yang telah dibina sejak 145 tahun 
dahulu dan dibina di atas bukit di tebing Sungai Batang Lupar. Ia pernah dijadikan sebagai 
Pusat Pentadbiran Rajah Charles Brooke. 
Semasa lawatan tersebut, arkitek, Mike Boon telah menunjukkan kepada pelajar tentang 
penggunaan teknologi baru dan lama bagi kerja-kerja pembinaan semula kubu berkenaan. 
Sebagai contoh beberapa permukaan lajur disalut dengan minyak untuk menjadikannya sebagai 
kalis air dan bukannya menggunakan cat, sebagai membantu mempercepatkan pereputan kayu. 
Pelajar juga berpeluang mencuba dan memeriksa peralatan tangan tradisional yang digunakan 
oleh pekerja pembinaan berkenaan. Menerusi lawatan ini, pelajar menyedari betapa meluasnya 
penyelidikan bersejarah yang boleh dipelajari dan belajar mengenai reka-bentuk asal kubu bagi 
tujuan pembinaan yang lebih tepat. Selain itu, pelajar akan belajar untuk berdiskusi sesama 
sendiri tentang konsep identiti dan warisan masyarakat yang mana Kubu Alice antara contoh 
sesuai untuk melihat pembinaan yang menggabungkan elemen seperti masyarakat Iban, 
Melayu dan Cina. 
Kumpulan pelajar ini telah diiringi oleh seorang profesor pelawat dari Case Western Reserve 
Amerika Syarikat, Profesor Dr Mary Nancy White, yang pakar dalam bidang arkeologi. Beliau 
bertugas di Fakulti Sains Sosial di UNIMAS selama setahun. 
 
